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РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 








В статье обосновывается необходимость решения методических 
задач как условия реализации компетентностного подхода в процес­
се подготовки будущего учителя физики. Методическая задача рас­
сматривается как разновидность педагогической задачи и предлага­
ется алгоритм ее решения.
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Процесс вхождения России в Болонский процесс делает высшее образование 
более рентабельным в глазах мировой общественности, предоставляя возможность 
выпускникам российских вузов находить применение на европейском рынке труда. В 
связи с данным вхождением возникает необходимость реформировать отечественное 
образование на различных уровнях.
В высшей школе процесс реформирования привел к созданию двухуровневой 
системы высшего профессионального образования (бакалавриат и магистратура). 
Кроме того, качество результатов образования основывается на компетентностном 
подходе, который лег в основу разработки федеральных государственных образова­
тельных стандартов высшего профессионального образования третьего поколения 
(ФГОС ВПО).
В ФГОС ВПО третьего поколения по направлению 050100 «Педагогическое об­
разование» [7] требования к результатам освоения основных образовательных про­
грамм бакалавриата представлены не в виде привычных знаний, умений и навыков, а 
в виде достаточно большого набора общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций. Под компетенциями мы будем понимать способность применять зна­
ния, умения и навыки и личностные качества для успешной деятельности в различ­
ных проблемных профессиональных либо жизненных ситуаций [1, с. 29].
Итак, в понятие «компетенция» входят такие составные части как знания, уме­
ния, навыки, личностные качества (толерантность, требовательность, целеустремлен­
ность, ответственность, способность связать предмет с жизнью и др.), профессиональ­
ный опыт. Все перечисленные выше компоненты формируют поведенческие модели, 
т.е. когда студент, будущий учитель физики, способен не только самостоятельно ори­
ентироваться в той или иной ситуации, но и способен решать стоящие перед ним про­
фессиональные задачи.
Компетентностный подход предусматривает совершенно иную роль студента в 
учебном процессе: студент должен не просто воспроизводить информацию, а обязан 
самостоятельно мыслить, быть готовым к решению возникших проблем.
Для того, чтобы будущая педагогическая деятельность учителя физики в школе 
была успешной, необходимо уже в вузе установить органическую связь между педаго­
гической теорией и педагогической практикой. С нашей точки зрения, одним из таких 
средств установления связи является моделирование педагогических ситуаций, кото­
рые возникают в реальной практике профессиональной деятельности учителя.
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского про­
екта РГНФ («Тестовый контроль достижений по теории и методике обучения физике студентов педагоги­
ческих вузов»), проект № 11-0б-00757а.
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Наиболее точно дается определение педагогической ситуации в учебном посо­
бии «Общая и профессиональная подготовка» под редакцией В. Д. Симоненко, 
М. В. Ретивых [5, с. 81]. Педагогическая ситуация -  совокупность условий и обяза­
тельств, возникающих спонтанно в педагогическом процессе или специально созда­
ваемых педагогом с целью формирования и развития личности обучающегося.
С помощью педагогических ситуаций можно определять достоинства и недос­
татки педагогического процесса и педагогической системы в целом. Как видно из оп­
ределения, педагогические ситуации конкретны, могут проектироваться или возни­
кать спонтанно в учебном процессе. Моделирование педагогических ситуаций воз­
можно проводить во время практического занятия, экзамена, в ходе педпрактики и 
т. д. Так как сущность педагогической ситуации заключается в наличии противоречий 
между известными знаниями и новыми данными, ее развития и способов разрешения, 
то ее можно считать проблемной.
И. Я. Лернер характеризует проблемную ситуацию как «явно или смутно осоз­
нанное субъектом затруднение, пути преодоления которого требуют поиска новых 
знаний, новых способов действия» [3, с. 18].
Л. М. Фридман, так же как и И.Я. Лернер, делает акцент на то, что проблемная 
ситуация -  это не просто затруднение, преграда в деятельности субъекта, а осознанное 
субъектом затруднение, способ устранения которого он желает найти [8, с. 14].
После изучения ситуации, понимании ее проблемности, осознании необходи­
мости ее изменения порождается педагогическая задача. Мы согласны с диссертаци­
онным исследованием В. Г. Нагорновой [4] о том, что компетентность учителя соотно­
сима с деятельностью учителя, обеспечивающей единство действий преобразования 
ситуации в педагогическую задачу.
Педагогическая задача для студента -  результат осознания им необходимости 
выполнения профессиональных действий в условиях задачи, где профессиональные 
действия включают цель, предмет и способ [10, с. 50].
В педагогической задаче, как и в любой вообще, всегда имеется известное со­
держание и неизвестное, то есть вопросы: Как? Почему? Зачем? Что делать? Каковы 
причины поступка? и другие. Данные вопросы связаны с выяснением процессов, фак­
тов, явлений, происходящих в педагогической системе и за ее пределами [6, с. 27].
Решение педагогических задач по теории и методике обучения физике являет­
ся важной формой профессиональной подготовки будущих учителей физики для их 
последующей педагогической деятельности. Преподаватель, решая задачи со студен­
тами, включает их в проблемную педагогическую ситуацию, моделирующую процесс 
обучения. После осмысления ситуации студент может поставить проблему и попы­
таться найти способы из нее выйти, используя для этого фундаментальные теории, 
понятия, законы, а также весь свой опыт.
Решение таких задач способствует овладению знаниями практического приме­
нения изучаемых законов и закономерностей; формированию и развитию у студентов 
межпредметных и исследовательских навыков; повышает их общекультурный уровень 
и др. По ходу решения задач могут возникнуть новые проблемные ситуации, соответ­
ственно формулироваться новые задачи (подзадачи), выступающие в качестве част­
ных по отношению к основным задачам.
Разновидностью педагогической задачи является методическая задача. В мето­
дической задаче учитывается конкретное содержание изучаемого предмета, его ди- 
дактико-методические особенности преподавания. Учебно-методическая задача пред­
ставляет собой методическую задачу учебного характера и служит основным средст­
вом, при помощи которого студенты овладевают методическими умениями в процессе 
учебно-методической деятельности [2, с. 3]. Учебно-методическую задачу можно рас­
сматривать как проблемную ситуацию, требующую от всех участников педагогическо­
го процесса применения методических умений.
Использование учебно-методических задач является идеальным средством 
имитации реальных профессиональных ситуаций на основе фундаментального зна­
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ния, раскрытия в изучаемом материале ценностных, фундаментальных и профессио­
нальных аспектов, что приводит к формированию готовности переноса знаний и уме­
ний из учебно-академических в жизненно-профессиональные ситуации. С помощью 
учебно-методических задач можно диагностировать профессиональные качества бу­
дущих учителей физики.
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THE ROLE OF METHODOLOGICAL PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION 
OF COMPETENCE APPROACH IN TRAINING FUTURE TEACHERS OF PHYSICS
The article substantiates the need to address methodological prob­
lems as a condition for the implementation o f competence-based approach 
in the preparation of future teachers o f physics. Methodological problem is 
considered as a kind of educational problems and propose an algorithm for 
its solution.
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